














Висновки.  Отже,  принципи  міжнародного  права  – 
це  узагальнені  правила  поведінки,  обов’язкові  для  всіх 
суб’єктів міжнародного  права  та міжнародних  відносин. 
Тлумачення принципів міжнародного права  відбувається 
на взаємній основі, тобто одного принципу через інший, 
що  вкотре  підтверджує  їхню  взаємозалежність.  Загалом, 
вони відіграють важливу роль у міжнародних відносинах, 
особливо  в  тих  питаннях,  які  не  врегульовані  нормами 









ментальними  засадами,  без  яких  неможливе  ефективне, 
безпечне та регулярне міжнародне співробітництво. 
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У статті досліджуються особливості міжнародно-правового регулювання спрощення та гармонізації митних процедур у сфері між-
народної торгівлі в межах Європейського Союзу. Приділено увагу аналізу розгалуженої нормативно-правової бази Європейського Союзу 
у сфері спрощення та гармонізації митних процедур, що здійснюється у двох основних напрямах: митної співпраці Європейського Союзу 
на міжнародному рівні в межах авторитетних універсальних міжнародних організацій і міжнародних договорів та митної співпраці країн-
членів Європейського Союзу. 
На даний час вивчення досвіду Європейського Союзу з міжнародно-правового регулювання спрощення і гармонізації митних проце-
дур у сфері міжнародної торгівлі дуже важливе для України, дозволить створити якісну правову базу для майбутнього членства України 
в Європейському Союзі.
Ключові слова: економічна інтеграція, спрощення та гармонізація митних процедур, електронне декларування, Модернізований 
митний кодекс ЄС, митні прототипи (customs blueprints).
В статье исследуются особенности международно-правового регулирования упрощения и гармонизации таможенных процедур в 
сфере международной торговли в рамках Европейского Союза. Уделено внимание анализу разветвленной нормативно-правовой базы 
Европейского Союза в сфере упрощения и гармонизации таможенных процедур, которая осуществляется в двух основных направлени-
ях: таможенного сотрудничества Европейского Союза на международном уровне в рамках авторитетных универсальных международ-
ных организаций и международных договоров и таможенного сотрудничества стран-членов Европейского Союза.
В настоящее время изучение опыта Европейского Союза по международно-правовому регулированию упрощения и гармонизации 
таможенных процедур в сфере международной торговли является очень важным для Украины, позволит создать качественную право-
вую базу для будущего членства Украины в Европейском Союзе.
Ключевые слова: экономическая интеграция, упрощение и гармонизация таможенных процедур, электронное декларирование, 




In this article, the peculiarities of the international legal regulation of the simplification and harmonization of the customs procedures in the 
field of international trade within the European Union are examined. The analysis of the extensive regulatory framework of the European Union 
in the field of the simplification and harmonization of the customs procedures is carried out in two main directions: customs cooperation of the 
European Union at the international level within the framework of the authoritative universal international organizations and international agree-
ments and customs cooperation between the member states of the European Union.
At present, the study of the European Union’s experience in the international legal regulation of the simplification and harmonization of the 
customs procedures in the field of international trade is very important for Ukraine, first of all, from the point of view of the effective bringing its 
customs legislation to European standards, which is one of the acute problems of nowadays, the solution of which will enable to create a qualita-
tive legal basis for the future membership of Ukraine in the European Union.
Key words: economic integration, simplification and harmonization of customs procedures, electronic declaration, Modernized EU Customs 
Code, customs blueprints.




для  ефективного  узгодження  її  митного  законодавства  з 






В.С.  Давидюка,  С.В.  Жлуктенка,  С.В.  Коваля,  І.В.  Ко-
новалова,  Ф.Г.  Кляна,  П.В.  Пашка,  С.М.  Перепьолкіна, 
А.Ю.  Райкової,  К.К.  Сандровського,  В.В. Філатова  й  ін-
ших.  Велику  увагу  приділено  концептуальним  основам 
гармонізації і спрощення митних процедур у міжнародній 
торгівлі, тоді як особливості міжнародно-правового регу-









монізації  національних митних  процедур  у  міжнародній 
торгівлі  здійснюється як на всесвітньому,  так  i на регіо-
нальному  (багатосторонній)  рівні  міжнародними  органі-
заціями  та  регіональними  економічними  інтеграційними 













часному  суспільству  процес  поступового  зрощування 
господарських  механізмів  двох  або  кількох  держав,  що 
зазвичай  перебувають  в  одному  географічному  регіоні, 
приблизно  на  одному  рівні  економічного  розвитку,  ма-




ринки,  економічні  та  політичні  союзи),  які  містять  пев-
ний  набір  економічних  та  правових  інструментів  i  норм 
[2, с. 337].
Більшість  регіональних  економічних  інтеграційних 
об’єднань  перебувають  на  перших  стадіях  розвитку  у 
вигляді  преференційних  торгових  угод  або  зон  вільної 
торгівлі. Традиційно у світі виділяють три центри еконо-
мічної  інтеграції:  Європу,  Північну  Америку,  Азіатсько-
Тихоокеанський регіон [3, с. 34]. 




ром  України  в  I  півріччі  2018  р.  залишається  Європей-






Зважаючи  також на  те, що в  сучасних умовах  визна-




митного  законодавства  з  наявними  європейськими  стан-
дартами,  саме ЄС  як  найпотужніший  центр  економічної 
інтеграції  у  світі  викликає  великий  інтерес щодо  дослі-
дження й отримання певного досвіту.
Митна  територія  Європейського  Союзу  об’єднує  те-
риторії  28  держав-членів,  включаючи  їхні  територіальні 
води, повітряний простір i «вільні митні зони», на просто-
рі  яких у повному обсязі діє  єдине митне  законодавство 
ЄС [6].















Іншим  важливим  документом,  який  регламентує 
митний  аспект  європейського  митного  співробітництва 





Суттєву  роль  щодо  спрощення  та  гармонізації  наці-
ональних  митних  процедур  відіграло  ухвалення  Регла-
менту Ради  (ЄЕС) № 2913/92  від  12 жовтня 1992 р., що 
заснував Митний кодекс Співтовариства, який став право-
вою основою для набуття чинності Митним кодексом ЄС 
[8].  Для  реалізації  положень Митного  кодексу  ЄС  ухва-
лено спеціальний Регламент Ради № 2454/93 від 2 липня 
1993 р. (так званий Регламент з імплементації, або Кодекс 












Треба  також  зазначити,  що  Регламентом  (EC) 




пізніше 24 червня 2013 р. ММК ЄС  значно  спрощує  за-
конодавство, митні процедури як для митних органів, так 



















ки». У  рамках  концепції  «єдиного  вікна»  та  з  огляду  на 
наявність  інформаційного  обміну,  суб’єкти  зовнішньое-
кономічної  діяльності  подають  інформацію  про  товари 
лише до одного органу, навіть якщо вона має надаватися 
до декількох компетентних органів. Концепція «однієї зу-
пинки» передбачає, що  контролюючі  дії  всіх  компетент-
них  органів  (митні,  санітарні  й  ін.) щодо  товарів  будуть 
здійснюватися одночасно і в одному місці (ст. 5 ММК ЄС). 
Наприкінці  грудня 2015 р.  комісія ЄС ухвалила фун-




Новий Митний  кодекс  ЄС  набрав  чинності  1  травня 
2016 р. До цього часу  кожна країна Євросоюзу повинна 
була встигнути узгодити національне законодавство з но-


















–  уповноваженим  економічним  операторам  надають 
розширені преференції. Володарям сертифікатів AEO до-
зволять  спрощено  проводити  митні  процедури  без  при-
сутності митних органів. Іноді даний оператор зможе са-
мостійно  випускати  товар  у  вільний  обіг,  сам  визначати 
вартість  мита  і  виконувати  частину  роботи  митниці.  Це 
означає, що буде менше митних перевірок, більше повно-
важень,  спрощення  митних  процедур.  1  травня  2016  р. 
вводять 2 типи дозволу: спрощена митна процедура (для 
прискорення митного оформлення), та безпека (для змен-
шення  кількості  фізичних  перевірок  як  вантажу,  так  і 













Укладання  ЄС Міжнародної  конвенції  про  спрощен-
ня  i  гармонізацію  митних  процедур  (оновлена  Кіотська 
конвенція)  18  травня  1973  р.  [13]  стало  найважливішим 
кроком на шляху гармонізації та спрощення митних про-
цедур у країнах ЄС. На даний час ЄС є договірною сторо-
ною  оновленої Кіотської  конвенції  в  редакції  Брюссель-
ського протоколу. Враховуючи вимоги Кіотської конвенції 
щодо  спрощення  митних  формальностей,  у  країнах  ЄС 
запроваджено (з 1993 р.) як єдину форму письмової мит-
ної декларації так званий «Єдиний адміністративний до-
кумент»  (англ.  “Single Administrative Document”  –  SAD) 
(далі – ЄАД) [14]. З урахуванням вимог Кіотської конвен-
ції суттєвими досягненнями ЄС у сфері спрощення мит-







та  інших  міжнародних  угод  системи СОТ  також  на  них 
поширюються. Крім того, ЄС як регіональне економічне 
об’єднання  користується  привілеями,  які  в  межах  ГАТТ 
були надані її членам. 
Також  суттєву  роль щодо  спрощення  та  гармонізації 
митних  процедур  в  ЄС  відіграють  «Митні  прототипи» 
(customs  blueprints). По  суті,  вони  є  мінімальними  стан-




спільноти  і  гарантування  безпеки  зовнішньоторговель-



























ного  контролю  й  аудиту;  запобігання  порушенням  прав 
інтелектуальної  власності  та  боротьба  з  такими  право-
порушеннями; максимальне використання інформаційно-









ліків у кожній  із ключових сфер діяльності,  а  також для 
подальших поліпшень у даній сфері.
Треба  зазначити,  що  в  сучасних  умовах  митні  стан-
дарти будуть також корисними для України як країни-кан-






стка  й  чітка  нормативно-правова  регламентація  спро-
щення та гармонізації національних митних процедур за 
двома основними напрямам: митної співпраці держав на 




у  сфері  гармонізації  й  уніфікації  міжнародного  митного 
законодавства: щодо митного контролю: митний контроль 
цілком  автоматизований,  централізований  та  заснований 
на системі управління ризиками; митний контроль може 
здійснюватися з використанням митного постаудиту; щодо 
митного  оформлення:  перехід  до  безпаперової  форми 




















ті  набуває  ухвалення  Модернізованого  митного  кодексу 







асоціацію між Україною  та ЄС  (за  винятком окремо  ви-
значених статей). Однак треба не забувати, що узгодження 
митного законодавства України  із законами ЄС потребує 
зваженого  підходу,  з  урахуванням  обов’язкового  дотри-
мання інтересів держави.
За  результатами  проведеного  аналізу  можна  зробити 
висновок, що в Україні, незважаючи на значний прогрес 
держави  на шляху  узгодження  її  національного митного 
законодавства з європейськими стандартами у сфері спро-
щення  та  гармонізації  митних  процедур,  даний  процес 
ще не завершений. У зв’язку із чим можна запропонувати 
низку практичних рекомендацій у цьому напрямі:
1.  Система  управління  ризиками  під  час  проведення 
митного  контролю  повинна  будуватися  в  Україні  з  ура-




2.  Для  поліпшення  в  Україні  митного  постаудиту 
необхідно  ухвалити  окремий  закон,  який  би  створював 




в  електронній  формі  між  митними  органами  й  іншими 
компетентними органами України необхідно, щоб усі мі-
ністерства  й  відомства  держави,  які  взаємодіють  із Дер-
жавною  фіскальною  службою  України  під  час  митного 







–  припинити  догляд  митними  органами  товарів,  які 
підлягають фітосанітарному контролю суміжними контр-
олюючими службами;
–  зменшити  кількість  відсканованих  документів,  що 
кожного разу подаються декларантами до суміжних контр-
олюючих служб.
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МІЖНАРОДНиЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРиМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТиКи
INTErNaTIONaL ExPErIENCE Of PrOVISION Of CrIMINOLOgICaL POLICy
Коваленко А.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант
Національної академії внутрішніх справ
У статті проаналізовано сутність та окремі аспекти забезпечення кримінологічної політики у міжнародному просторі, запропоновано 
основні шляхи підвищення ефективності розвитку відповідного напряму в національному масштабі.
Ключові слова: політика, протидія злочинності, запобігання, кримінологія, кримінологічна політика, запобігання злочинності.
В статье проанализирована сущность и отдельные аспекты обеспечения криминологической политики в международном простран-
стве, предложены основные пути повышения эффективности развития соответствующего направления в национальном масштабе.
Ключевые слова: политика, противодействие преступности, предупреждение, криминология, криминологическая политика, пре-
дотвращение преступности.
The article analyzes the essence and some aspects of the provision of criminological policy in the international space, proposes the main 
ways to increase the efficiency of development of the corresponding direction on a national scale.
Key words: politics, crime prevention, prevention, criminology, criminological policy, prevention of crime.
Актуальність тематики. Світова спільнота, що руха-



































народного  досвіду  функціонування  кримінологічної  по-
літики  та  виокремлення  рекомендації  щодо  оптимізації 
національної стратегії з кримінологічної політики. У свою 
чергу, поставлена мета зумовила необхідність розв’язання 




тики,  з  метою  виокремлення  практично  застосовних  ре-
комендацій.






Виклад основного матеріалу статті. Створення ефек-
тивної кримінологічної політики, що реально орієнтована 
на запобігання та протидію різноманітним видам злочин-
ності,  є  пріоритетним  завданням  будь-якого  державного 
утворення або міжнародної організації.
Варто наголосити, що кримінологія загалом  і один  із 
аспектів її досліджень – кримінологічна (кримінальна) по-
літика – є найбільш ефективним  і комплексним механіз-
мом запобігання і протидії злочинності. Остання включає 
в себе комплексний підхід із протидії та запобігання зло-
чинності в конкретному просторі (державі чи її окремому 
регіоні).
